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Abstrak 
  
Tujuan penelitian ini ialah (1) menjelaskan dan mendeskripsikan  latar 
belakang sosial Khrisna Pabicara: (2) menjelaskan dan mendeskripsikan aspek 
sosial budaya masyarakat Makassar dalam novel Natisha karya Khrisna 
Pabichara: (3) Menjelaskan dan mendeskripsikan nilai pendidikan karakter 
religius yang terdapat dalam novel  Natisha karya Khrisna Pabichara: (4) 
menjelaskan dan mendeskripsikan  relevansi novel Natisha karya Khrisna 
Pabichara dalam pembelajaran sastra di SMA.  
Penelitian ini berbentuk kualitataif bersifat deskriptif. Strategi dalam 
penelitian ini dengan content analysis. Data penelitian ini berupa dokumen dan 
wawancara. Sumber data berupa kutipan teks novel Natisha  karya Khisna 
Pabichara dan informan. validitas data menggunakan  trianggulasi sumber dan 
metode. Teknik analisis yang digunakan adalah mengumpulkan data, mereduksi 
data, menyajikan, dan menarik kesimpulan.  
Hasil analisis menunjukan ada delapan aspek budaya yang memengeruhi 
masyarakat Makassar dan terdapat pendidikan karakter religius. Aspek sosial 
budaya yang terkandnung di dalam novel Natisha diantaranya, (1)upacara 
sembahan, ada empat upacara persembahan yang dilakukan guna memenuhi 
syarat dalam penyempurnakan ilmu gaib; (2) parakang, adalah ilmu gaib yang 
menjadi dongen bagi masyarakat Makassar; (3) ritual, ritual yang dilakukan guna 
menguji para pesilat dalam memahami segala ilmu yang telah diajarkan; (4) 
organisasi sosial yang meliputi:(a)sirik, (b) silariang, (c) kelas sosial, (d) 
hubungan kekerabatan, dan (e) sapaan; (5) kesenian, yang ada dalam masyarakat 
Makassar berupa permainan tradisional paraga dan abbatte; (6) kesustraan, yang 
dikenal oleh masyarakat makassar berbentuk lontarak yang berisi berbagai filsafat 
hidup orang Makassar; (7) sistem mata pencarian, masyarakat Makassar banyak 
yang berprofesi sebagai petani; (8) sistem peralatan hidup dan teknologi 
diantaranya senjata dan transportasi. Pendidikan karakter religius yang terkandung 
pada novel yakni tidak pernah meninggalkan salat walaupun dalam jiwa dan 
pikirannya dipenuhi berbagai masalah. Novel Natisha dapat dijadikan materi 
bahan ajar dalam pembelajaran sastra sebab novel tersebut memenuhi syarat 
dalam sebagai materi bahan ajar sebab tidak mengandung unsur sara, pornografi 
dan menggunakan bahasa Indonesia.  
Kata-kata kunci: karya sastra, budaya Makassar, sosiologi sastra, 
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Abstract 
The objectives of this research are (1) to explain and describe social 
background of Khrna Speaker: (2) to explain and describe social aspect of 
Makassar society in Natisha novel by Khrisna Pabichara: (3) to explain and 
describe the value of religious character education contained in novel Natisha 
Khrisna Pabichara: (4) explains and describes the relevance of Natisha's novel by 
Khrisna Pabichara in high school literature. 
This research is qualitative in nature descriptive. Strategy in this research 
with content analysis. The data of this research are document and interview. The 
source of the data is a quote from Natisha's novel by Khisna Pabichara and the 
informant. the validity of the data using source and method triangulation. 
Analytical techniques used are collecting data, reducing data, presenting, and 
drawing conclusions. 
The analysis shows there are eight aspects of culture that affect the people of 
Makassar and there is religious character education. The sociocultural aspects 
embodied in Natisha's novel include, (1) the ceremonial ritual, there are four 
sacrificial rituals performed to qualify in the perfection of the occult; (2) 
parakang, is a magical science that became dongen for the people of Makassar; 
(3) rituals, rituals performed to test the pesilat in understanding all the knowledge 
that has been taught; (4) social organization which includes: (a) sirik, 
(b)silariang, (c) social class, (d) kinship, and (e) greetings; (5) the arts, which 
exist in Makassar society in the form of traditional games of paraga and abbatte; 
(6) kesustraan, known by the Makassarese society lontarak shaped containing the 
philosophy of life of Makassar people; (7) livelihood system, Makassar people are 
many who work as farmers; (8) living and technology equipment systems such as 
weapons and transportation. The education of the religious character contained 
in the novel ie never leave the prayers even in the mind and soul filled with 
various problems. Natisha novels can be used as teaching material in literary 
learning because the novel is qualified in as a teaching materials material 
because it does not contain elements of sara, pornography, and using the 
Indonesian language. 
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